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n a l e s . 
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l ie liomlíi^ á hombre 
'úto Dg ^ombi-oá, hombro no va nad-> 
dice un Proverbio, castellano; pero BÍ 
uno do esos hombres se llama W á s -
h ing tou y el otro Mac -Kin l ey , el pro-
verbio no reza con ellos. 
• W a s l i i n g t o n ocupaba poi* seo-unda 
vez la p r e s i d è n c i a de la- R e p ú b l i c a 
cuando en Europa, por in i c i a t iva de 
Ing la te r ra , se f o r m ó una l iga contra 
F ranc ia . 
E r a esta Ja n a c i ó n sin la cual aea-
so l iubiera sido imposible, por lo me-
nos mucho m á s difícil , l a l ibertad de 
los.Estados Unidos; era el pa í s que en 
un d ía habla j enviado siete navios de 
h'uea, diez millones de francos .y seis 
m i l sold-ados para ayudar á los que en 
A m é r i c a luchaban por la independen-
L a l iga europea atacaba, m á s que 
a F r á u c i a , Jos grandes principios de 
]a R e v o l u c i ó n , los mismos que h a b í a n 
dado vida á l a R e p ú b l i c a norteameri-
cana. L a g r a t i t u d y el in te rés pare-
c í a n ex ig i r á ia pa t r ia d e . W á s h i n g t o n 
socori'os inmediatos para los france-
ses. 
A l frente do la l iga , que c o n s t i t u í a 
una amenaza para la independencia 
de todas las naciones, estaba la abo-
rrecida Ing la te r ra ; la que, guerreando 
contra sus colonias, h a b í a comprado 
con ron y con p ó l v o r a el concurso de 
1 os s al v aj es; 1 a q u e e n e 1 m i s m o tie m -
po h a b í a ofrecido y pagado á esos 
mismos salvajes u n premio por cad^ 
cabeza de hombre, mujer ó n iño qyíe. 
segaran sus cuchillos; la que al pre^fen-
te, es decir, en la época de l a / i g a , 
mostraba arrogante desprecio/en sas 
relaciones con los Estados Unidos, y 
prodigaba las medidas ve ja j^ i a s con-
tra el comercio arnerica^j.' \ 
Fiel á su p o l í t i c a ¿ g ' p a z y n\outra-
lidad, W á s h i n g t o u ^ s i s t i ó l a s a c Q m e t i -
das del \>oàétQ^mgm0m que clamaba 
por la guen^P^^ ^ B o lio vieron con-
él pe | anónu vjos, m ve eti-
ca1 
inút i l 
gncl 
nes, 
í u i n u a s 
v amenazas; empeño 
\ 0feIuliei,on Bumte-
)S 
con u ' f i ^ ^ p r e s e n t a n u s q u e 
F i rme, ^ ^ ^ P . ^ j c q 
vió á l a G l ' f , d a t a d o de P f ^ t i « 
»o; v como en Ç H a u apjba-
'enci 
übve si treceno 
i de represe; 
m m ó 
,n tan tes, 
Je la C 
\ cab cna 30 
da. 
nitameii te Ç . . . km** a ? ^ í o s íi n'íeii
^ E s p a ñ a , noP 
nienoi 
veni 
U servicio dè n o ^ - 10 
segurar e ^ ^ ^ e n c i a , ^ 
I Uiorcachine» H | ^ . . » 
e sc rúpu los . m b r e á h o m b v e , 
¡Lo que va cíe ^ 
b le s We 
ar gra: 
as, sino 
Teruel 12 de Abril de 1898, 
Todas las comparaciones-son odio-
sas, s e g ú n proverbia.!, fiase; y la del 
presente a r t í c u l o es deshonrosa, aoTe-
gamos nosotros 
Deshonrosa para l a memoria de 
"Washington 
Muestras gy erras e 
For la razón hasta la fuerza: as í jus -
t i f icaba en ]>a.sados a ñ o s su conducta 
y daba un lema á su p o l í t i c a el caudi-
l lo de una r e v o l u c i ó n republ icana. 
Por la razón hasta la fuerza: t a l de-
be ser, t a l e s hoy el pensamiento de 
todos los e spaño le s . 
E l mal ejemplo viene siempre de lo 
alto: es como la corriente de los ríos: 
nunca va dedos humiides á los-podero-
sos, sino a l contrar io . 
E n 1808 se vió E s p a ñ a abandona-
da por sus reyes y por el gobierno; las 
representacion.es del m undo oficia i : 
clero, nobleza. I n q u i s i c i ó n , altos cuer-
p o s cons u 11 i v o s, m i l i c i a, s i n c n a s o 1 a 
- excepc ión , se pasaron al campo de Bo-
naparte. 
E n cambio, los representados, el 
modesto p á r r o c o , el ] o ven heredero de 
vieja casa, el oficial desconocido, el 
sencillo labriego, se lanzaron á l a pe-
lea sin. detenerse á- pensar n i medir 
las ventajas y desventajas de l a desi-
g u a l lucha. 
Rindiendo culto á la verdad, he-
mos de confesar que el e s p e c t á c u l o 
que hoy ofrece el mundo oficial no es 
tan desconsolador como en los p r i n c i -
pios del siglo que acaba. M i l i c i a , no-
bleza, pueblo, clero, en sus m ú l t i p l e s 
j e r a r q u í a s , lo mismo que los organis-
mos po l í t i cos y adminis t ra t ivos , sien-
ten la generosa e m u l a c i ó n engendra-
dora de actos beró icos . 
U n a tr iste e x c e p c i ó n hallamos: el 
gobierno. 
Poco impor t a que entre los minis-
tros que lo componen se cuenten va-
rios que sienten impulsos bél icos , si 
esos impulsos no se manifiestan en 
o b r a s . ^ f .« .- . j^-p^.a* >• on mr^' ï sb ¿oí 
A c a b ó el tiempo de las componen-
das y sonó la hora de las responsabili-
dades. A un lado ios p u s i l á n i m e s , los 
que blasonan de prudentes y los que 
todo lo sacrifican á la paz del e s t ó m a -
go. A l opuesto, los que entienden que 
en cuestiones de honra t rans ig i r es 
envilecerse. 
I N O tenemos c o n í n u i z a n i n g u n a en 
el o-abinete. Vemos en su conduc ta 
una ligereza, un a toloiuRamiento que 
denuncia su incapa cidad. 
jpruebas? Todas sus determinacio-
Recordemos sólo dos hechos bien 
nes. 
recientes Woodfoi-d exige que en plazo pe-
le env íe l a nota ofrecida. ren tono se odido a v e n £ : u a r -.Por qu ién? No ha pe: 
mas el gobierno no se ha a t revido 
d e s m e n t í que era verdad el ofrecí-
l . n t n v a u e i o hizo an min i s t ro . 
ML B S ^ S U m e d i a c i ó n el papa; pire-
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gonan los;gcbernantes la not ic ia ; can-
tan en todos los Umos l a eficacia del 
remedio: celebran su opor tunidad , y 
pasadas algunas horas confiesan que 
1 se h a b í a n equivocado, y que esa in te r -
v e n c i ó n era sencil lamente una gene-
rosa, pero es tér i l a s p i r a c i ó n del jete de 
la Iglesia. 
Torpes en grado superlat ivo, los 
.min i s t ros , semana tras semana,-man-
tienen en peligrosa t e n s i ó n el e s p í r i t u 
p ú b l i c o , sin comprender que á esa ten-
sión, si se prolonga, h a d e seguir u n 
ap lanamiento f u n e s t í s i m o . 
¿ D i j i m o s sin comprender? Q u i z á s 
hay sobra de c o m p r e n s i ó n . Sospecha-
mos que de in tento se busca el cansa-
cio del e s p í r i t u nacional para llegar1 á 
la paz, aunque és t a sea humi l l an t e . 
Notas políticas 
Kl (¡hispo (Je la Habana ha tenido iiti hermoso 
rasgo palrióiico, dkno de imitación. 
Ha ofrecido ai capitán general do Cu ha, to-
dos ios recursos con que cuenta. 
Para ai caso do qno esta'lo !a guerra, dice que 
llene á disposición de F^paña lodo ei capital de 
las igíodas de la diócesis. 
Que es lo que lia pedido Nakens en un arLÍ-
culo recieníe muy leído y muy comentado. 
Por (loíidé se ve que á la vox del patriidi.smo 
se nuen en líspana ios hombres de las :ideü'S. mas 
ui>itt.ig fói ii.ü'íi.a obf 1 sin,9Jn^oiíSióQ b «nQio^^lttO^ 
Dlceufi periódico de iMáiaga; 
«En la pichada dé la casa que ocupa el consulado 
nortf americano apareció ayer pintado un enorme cer-
d0; y deb.- jo de la figura se'leía: 
Los yunkees, que se vayan á la corraleta.* 
Hay que inven lar otro calificalivo. 
Porque el (íe cerdos es ofensivo. 
Para íò* cerdos.. 
Con la candidez y buena fe que siempre han 
dlsllnguidó ?! los libernles, varios correligionarii/s 
nuesli'os afluman que en las presentes circunsian-
cias os preciso callar las quejas contra e1 Gobierno, 
y apoyar A éste con resolución, aplazando para 
mejores lieínnos el exigir responsabilidades. 
No somos de ese pai-ecer. 
Estamos convencidos de que los monárquicos, 
creyendo ver en la guerra la ruinado lasiustilu-
ciónos que defienden, trabajan taimadamente para 
1 legai1 á la paz.con vilipendio para España. 
Y no podemos l'evar á latí nefanda obra la 
complicidad de nuestro silencio. 
Por est;) en el presente número copiamos y ha -
cornos nuestro el ariículo de nuestro querido cole-
ga madrileño EU Progreso titulado Responsabili-
4éid490b DftiÓD . n ò í í í J i > .iB ítáii mòo -Á é ' ^áasb 
-..suir.: i !-. H> • • áihnAriRtí*f«iiVn lrt<kvvA vi 
El marqués de Alia Villa ha inventado-una 
fó:mula para dnsp^dirse por carta de los yankees* 
A las iniciales q. s. m. b. susíiiuye dicho mar-
qués estas o'ias: ni. c. e. e. 
Y" pueden ustedes taparse las narices. 
Cu en le-
* 
de culnr de rosa: 
«Anoche se insistía mucho en que el genbra! Ber-
mejor tiene en preparación un proyecto de reorgani-
zación naval es Riñóla que se propone desarrollar sin 
el concurso de las Corles, y pj^a t i cual biistara un 
c r é d i t o (;e 1/0 mil lones . 
Se trata, ai decir de los que conocen dicho proyec-
to. Be ra >viliz ir todo el m ¡t- r ial nav;il que yace en 
los arsenales con el concurso de las iniJuslrias* nacio-
11.des. 
Dicho proyecto parece que es altamente ventajoso 
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para los arsenales y Estailo y particulares, y pondría 
en pie de guerra con suma rapidez una floU superior á 
todos los cálculos.» 
Vamos, sí, C J I C U I Ü S fallido*. 
Las seis potencias do primer orden confeccio-
narou con Mao-Kinley ei pastel cou que so pro-
ponen evitarla guerra, y súo cuandu estuvo con-
feccionado dieron cuenta á nuestro Gobierno. 
liion sabían que, aun "iendo malo ei pastel, 
lo comerán nuestros fn.->ionislas. 
Hombres de anchan traga.leras. 
* * 
Roslcbild rumboso: 
Hablando coa ehcorresponsal de un periódico 
español, lia dicho 01 célebre banquero: 
«Al tener neticia de la suscripción nacional abierta 
para fomentar la Miirina de guerra española, tuve in-
tención de suscribirme por una buena cantidad, pero 
luego decidí comprar un crucero, que le regalare, co 
mo demostración de lo que por lispaña siento. 
Estoy practicando activas gestiones para conse-
guirlo y.espero poder dejar satisfechos mis deseos en 
breve piazo.» 
£i movimiento se demuestra andando. 
Y el patriotismo cou hechos, no con pala-
bras. 
Un judio, un extranjero, regala él solo un 
crucero. 
¿No habrá un español, no habrá uu católico 
que haga siquiera otro lanío? 
* * 
E l día 14 de Marzo hubo en Washiuglon una 
recepción oficial eu honor del principe Alberto. 
A esa recepción se invitó al delegado de la 
titulada República de Cuba, á par de los demás 
agentes diplomáticos, que no lo echaron en saco 
roto. 
Con este recuerdo queremos probar que indi-
rectamente la independencia de Cuba está ya re-
conocida por los Estados Unidos y tácilamenle 
sancionada por los demás países. 
Vean, pur lamo, nuestros lectores cómo va a 
quedar la honra de España en manos do las gran-
des potencias. 
* * 
Aunque no creemos una palabra de cuanto.se 
dice en ei suelto que á contiunación copiamos, 
relativo á la visita dol Vizcaya ai puerto de 
Nueva York, lo reproducimos como una do lau-
tas pruebas de la excitación de los ánimos. 
«Al dar fondo el Vizcaya en el citado punto, saludó 
á la pisa con las salvas de costumbre, pero no teniendo 
contestación, el Comandante,mandó cargar los grandes 
cañones que lleva el indicado barco, volviendo á salu-
dar con ellos ala plaza, rompiéndose a Consecuencia 
de la gran detonación, todos ios cristales de ias casas 
próxima y produciéndose la idarraa en el vecindario, 
interrogado por esta orden, contostó que era la mane-
ra de hacerse oir de los americanos, replicándole éstos 
que el no contestar al saludo obedecía á estar de lulo Ja 
población por la catástrofe del Maine. 
—También yo estoy de luto—objetó—por la muer-
te de mi querida madre, y cuando pasa por mi lado un 
amigo, le saludo.» 
De seguro no sucedió lo que más arriba se 
cuenta, pero debía haber sucedido, 
* 
* * 
E l Ejército Español, Organo madrileño del mi-
níslro de la Guerra, hace públicas sus quejas en 
esta forma: 
«El ministro de Ultrarnar, contra quien 
los recuerdos de la indemnización Mora y de 
lo que dió en llamarse las vergüenzas de Me-
lilla, vuelven á surgir como acusaciones abru-
madoras que no le perdona nadie en esta no-
ble nación. 
A nadie se le oculta que el Sr. Moret, pre-
tendiendo ser el alma de la situación, tiende á 
anular á las primeras figuras del Gabinete. Na-
die desconoce que negociando por su cuenta 
deshace la obra del Sr. Gullón, como destruye 
la del general Correa, haciendo que el Gobier-
no provisional de Cuba plantee compromisos 
que mañana aten las manos del gobernador 
general, sin recordar que éste á la vez que go-
bernador, es general en jefe del ejército que 
allí combate. 
En las presentes difíciles circunstancias la 
personalidad del Sr. Moret es la sombra fatídi-
ca en quien todo el mundo ve la representación 
del genio de la intriga y de la debilidad, y no 
es posible que esa idea se mantenga en la opi-
nión que supone siempre falseados todos los 
buenos propósitos del Gobierno. 
Entre los elementos militares, para Quie-
nes nunca fué santo de su devoción el señor 
Moret, goza este hombre P^Hco/ama f ^ 
ro, veleidoso, acomodaticio y dúctil a w 
que no es simpático al ejército. de 
Generalizando ese concepto del ™mis" iòn 
Ultramar, va creándose un estado de ^P1 
que podría en a lgún momento, ProvOC ien,es 
tudes de ciertos elementos, poco conyenie 
para la conservación del orden interior. 
E l ejército confía en el carácter y en ia 
meza del general Correa, pero teme que ^ 
redo y la intriga venzan sus disposició 
enérgicas. ^ a nQ 
K l ejército sabe que el general ^ . 
será ministro el día que se cometa una i " &^ 
nidad, y esto más que una esperanza eb 
nuevo motivo de zozobra. , 
fíl ejército desearía, no que el geneiai 
jara de ser ministro, cuando se tratase ae ' 
var al país á la humillación; sino que supiei 
deshacerse de esas personalidades a quienc 
cree capaces de consentir tales humillacioneb. 
Nosotros que oímos de cerca lo que * 
piensa y dice en los círculos militares, nace-
mos esa advertencia al Gobierno y a ^s insu-
tuciones; la presencia del Sr. Moret en el g o -
bierno en estos momentos en que se discute ei 
honor de la patria y de su ejército, es sospe-
chosa para todos aquellos que ponen la digni-
dad de la patria y de sus armas por encima ae 
todo.» 
¡Venga pronto la tempestad con que amenaza 
el colega, si ha de sanear la corrompida almóàte-
ra que respiramos! 
PASCUA DE BESUHRECCION 
S I N R E S U R R E C C I O N 
^Quépasa? ¿Qué ocurre? Preguntas eran 
esas que nos hac íamos el Domingo, viendo la 
inusitada concurrencia de forasteros que circu-
laba por calles y plazas formando abigarrado 
montón de gentes que iban y venían, como si 
los llevara á cumplir determinado fin, igual 
objeto é idéntico medio. 
Caras del día ó de Pascua. Limpios hasta 
cierto punto muchos de ellos, vistiendo trajes 
de cristianar los más, alegres y satisfechos to-
dos, se reunían en grupos, afines por el gesto, 
por ei acento y hasta por las interjecciones, ni 
cultas ni morales algunas de ellas, con que sa-
zonaban la conversación. 
Aquí un grupo de calzón, luciendo panto-
rrillas musculosas de la sierra del Pobo; allí 
otro de la de Albarracín, que las llevan enfun-
dadas en calza ó polainilla negra semejando 
curas á medio vestir; más allá otro de la T ie -
rra-Baja, cuya indumentaria está casi sólo 
constituida por dos fajas: una pequeña y de 
seda en la cabeza—el pañuelo—y otra de lana 
en el tronco, grande, incomensurable, y las 
dos puestas y llevadas al desgaire; bajándose 
la primera hasta el tozuelo y hasta los talones 
la otra. 
^ ¡Cuántos días de gloria han dado á Ara-
gón y han dado á Teruel esos honrados se-
rranos y del llano que lucen tan llamativa ves-
timenta! 
i Sin distinción de alturas barométricas, que 
L H Í 3 ha,n J o s t r a d o ser los de Alcañiz, 
los de Teruel no se han quedado á la zaga. 
Dígalo si nó Alfonso, el hermano del Cha-
d i o e d i l · l n ^ T 6 1 y AlCañÍZ ^ 8 0 VÍSÍtar SférfáO 
c t ^ h o ^ ^ d e ambas < * m * 
d e s e r t o r Parte de l0S P i s c o s grupos 
aceTe en !Z T0 mancha de deslavado 
asimlmo 1. 0 tan rÍCQ de color> se notaba 
S o Íav Presencia otros forasteros y\¿-
us duelf^^ denunciando en 
6 m S : 0 ^ ^ ó al c o r i t o más 
a p r e d a f v a r l ^ o ^ f*** se 
¿Que en Q u / ¿ aCteriStlCaS Caras de alcal-
terio^son est l? d e ? ^ ^ y MÍS-
tinguen. ' ñsonomismo pero se dis-
fé, dEeUt00S;Ud0aS ̂ ablaba de dinero, de ca-
Café y tabaco- n susta™ioso. 
didas para S a s PT011̂  de Cuba 
Dinero; l o q u * SiCuba se Perdiera. 
con los E s t a c ó UniIneCef? Para §uerrear Wf? ^ i d o s en defensa de Cuba. 
Nos lo explicamos ya todo. Hablaban del 
conflicto pendiente con los yankees. . 
Y así había de suceder, que peregrinación 
á Teruel desde los más remotos pueblos de la 
provincia en las actuales circunstancias, no po-
día tener otro fin que el fin patriótico. 
Venían á ofrecer en ordenada y magna ma-
nifestación á las autoridades superiores de 
la provincia, para que estas á su vez lo hicie-
cieran al gobierno, sus vidas y sus haciendas 
los jóvenes; sus haciendas y sus preces los vie-
jos. 
¡Qué poco duró el encanto! 
No hay ta l , nos dijo un amigo más prác-
tico que nosotros cuando pretendimos comu-
nicarle nuestro regocijo. 
—Hablan del dinero que puede gastar cada 
candidato á Senador. 
Hablan del café y del tabaco que gratis han 
de saborear esta tarde. 
Hablan de Gasea y de Santacruz, á quie-
nes por manadas y como en rebaño vienen á 
votar. 
—Es hoy el día destinado para la elección 
de Senadores. 
Corridos, mohínos y cabizbajos regresa-
mos á casa con un desemgaño más y una i l u -
sión menos. 
¡Qué lástima! ¡Cuánta fuerza reunida, 
cuántas energías juntas, cuánto valor acumu-
lado, cuánta actividad latente, y todo, todo 
perdido por falta de iniciativa directora! 
En hora buena que votasen á los dos per-
sonajes nombrados, y á b i e n que para ta l viaje 
no se necesitan a l fó r jas=y las trajeron como 
serones=pues sabido era que no habían de 
tener oposición. 
¿Pero no exigen algo más las circunstancias 
porque España atraviesa? 
Todos esos muñidores electorales, ayer 
republicanos, hoy lo que sean, que fueron por 
cierto los que, sint iéndose ardillas, más iban, 
venían y volvían trabajando á este para Gasea 
y á aquel para Santacruz; ¿no pudieron haber 
hecho útil para la patria su apostasía misma, 
recabando de sus nuevos correligionarios algo 
más que no fuera el voto? 
En buen hora el apre tón de manos, la pal-
madita en el hombro, el ¿y de la familia, qué? 
acompañando á todas esas muestras de sincero 
cariño la recomendación para votar al candi-
dato. 
En hora buena repetimos, pero ¿nada más? 
No se presentará ya ocasión más propicia, 
mientras dure este periodo tan angustioso para 
España, que la del Domingo para que Teruel 
ysu provincia dieran muestra práctica de cuanto 
ssmos capaces de hacer los turolenses por la 
palria, cuando esta necesita el apoyo de todos 
sus hijos, de los ricos y de los pobres, de los 
jóvenes y de los viejos; y se ha desperdiciado 
por quKKnes debieran aprovecharla. 
AyerlLregresó á sus hogares la inmensa 
mayoría' de nlos compromisarios, y no es ya 
cosa fácil, s ino^^iposible, volver á congregar-
los en Teruel, 
Que se pierda C u & ^ q u e España se arrui-
ne ya que no sea vencida/Xque la hecatombe 
llegue y nos comprenda á fti^dos Y bién' ^ 
que...?¿antacruz y Gasea han o • Aten ido nu-
trida votación. 
EL F E R R O C A R R I L 
no ser una nota discordante, venían^ 
uesdejnas semanas atrás, en unión de tod 
prens regional, haciendo castillos en el a 
P i a n d o engañarnos al querer ver más 
sueft horizontes en el tempestuoso ciele 
nue?o ferrocarril. Un soplo ha derribado 
âstbs, llevándose con ellos la efímera iiijc 
de ^osdías. 
a puede desecharse por completo lá' 
Penza de que en este año circule la locon* 
i ^ J é r i c a á Valencia. La Junta genere 
íffecionistas de la Sociedad Valenciana 
^vías , reunida el día 4 de loŝ  corrier 
aicUando acordó ceder por un millón de 
f.681 la del Ferrocarril Central de Aragó 
;ade Rafelbuñol, no aceptó las condicic 
Aladas para el usufructo de vía de Va. 
,c 91 Grao por la del Central, lo que ha. 
^'nado un nuevo fracaso de las gesti^ 
Aladas. 
EL REPUBLICANO 
Los consejeros belgas del Ferrocarril dP 
Aragón, que habían venido con el objeto or in 
cipalde firmar la escritura de compra han 
marchado a Bruselas sin visitar las obras ni 
fijar día para la inaugurac ión del servicio' de 
la sección de Segorbe; pero en cambio se han 
señalado sueldos más que mezquinos al escaso 
personal subalterno designado para la explota-
ción del referido trayecto. ^ 
Secuela de todo esto son las siguientes 
noticias que estos días hemos leído 
La apertura al servicio de l a ' sección de 
Segorbe se ha retrasado, hasta Mayo 
L a División del Este no ha recibido todavía 
las obras comprendidas entre Sagunto y Se-
gorbe. 
No ha llegado, n i se sabe cuándo llegará 
el material móvil destinado al servicio de via-
jeros, el cual hace tiempo que se halla deposi-
tado en Port-Bou. r 
Ninguna disposición se ha tomado por la 
que se puedan colegir los anunciados propósi-
tos de dar nuevo impulso á las obras; y pol-
lo tanto, en todo este año no veremos que los 
trabajos se aproximen á Teruel. Tampoco se 
conocen los itinerarios d é l o s trenes, aunque 
se dice que se establecerán tres ascendentes y 
otros tantos descendentes. 
De tarifas de mercancías nada se ha publi-
cado. E l Agente ferroviario comunica que 
los viajeros pagarán de Segorbe á Sagunto 3 
pesetas 35 céntimos en primera; 2*50 en se-
gunda, y 1'50 en tercera. 
De estas cifras resulta que, siendo unos 34 
los kilómetros de recorrido entre Segorbe y 
Sagunto, se han aplicado los o'90, 072 y o'45 
céntimos que marcan las tarifas de precios m á -
ximos consignados en el pliego de condiciones 
de la concesión. 
Debemos temer que á las mercancías se 
aplicarán también los precios máximos, ya que 
se han aplicado á los viajeros, á^pesar de exis-
tir empresas de coches, que á'estos precios 
podrán sostener la competencia. 
Cada día vemos confirmarse nuestra anti-
gua impresión de que el país no debe esperar 
ningún beneficio de la Sociedad constructora. 
C L Ó N I C A L O C A L 
Damos las gracias al señor director del Ins-
tituto de 2.a enseñanza, D. Pedro Andrés y 
Catalán, de quien hemos recibido la Memoria 
acerca del estado de dicho establecimiento en 
el curso de 1896 á 1897. 
Felicitamos al Sr, Atrián, secretario del 
Instituto y autor de la Memoria, por su meri-
torio trabajo. 
En la Memoria hallamos una noticia/satis-
factoria: la de que existen hoy en la Biblioteca 
provincial y del Instituto de Teruel i # o o vo-
lúmenes. 
En el curso de 1896-97 s?.'ccnsultaron 
6l3 obras con 801 volúmenj**, distribuidos en 
la forma siguiente: i i 3 M T e o l o g i a , 8 7 de Ju-
risprudencia, 161 daJjJCiencias y Arte , 174 de 
Bellas Letras, 2 ^ f d e Historia, y 73de Enci-
clopedia, ^ t f r ' u • , 
C o K O j á ^ f o s anteriores, se ha ncluido en 
la M e m ^ p ^ ^ " S u m e n de las obsevaciones ^ y ^ ^ X ^ o de 1896 en laEstación 
Metp -v j aui ame* 
V * Urológica de ^ afirmadel l a r g a d o 
Jir'EI Resumen lleva t y AndrU) docto 
'de la Estación, D.: j o ^ 
j catedrático de 
plácemes. 
Física, al que enviamossinceros 
—«o»— varios jÓMies tu-
Tenemos entendido í novilld 
l ^ L r ^ [ ó n n ^ i o n í í l d i o d o s lofondos 
S U b T ^ 
^ a j ^ 
deber h gloria y la ichoensa, 
bS0;v!tamos á105 aUnc de ^ se vdn se-
L. Fellf sïurosestaos sea^ pellos 
imento, y s^"uantas pers0n 
cundados por ̂  o m . 
« d a s pa' T«o>.-;iogo se hunS en 
g n l a maa^d6lU 
l a calle de la Parra una vieja casa, que en la 
caída arrastró á otra de moderna construcción, 
produciendo además varios desperfectos en 
otras casas inmediatas. 
Afortunadamente, 110 hubo que lamentar 
desgracias personales. 
^Es cierto que la casa primeramente hundi-
da estaba hace algunos años deshabitada 
porque amenazaba ruina? 
^Es cierto que su último inquilino, aunque 
la ocupaba gratis, la desalojó al cabo de algu-
nos meses por miedo á ser sepultado en vida? 
¿Cuándo tendrá fin la debilidad de nues-
tras autoridades? 
— « o » — 
Nuestro querido colega el Eco de Teruel 
excita los sentimientos patrióticos de íos habi-
tantes de esta ciudad, para que respondan con 
generosidad al llamamiento hecho á todos los 
españoles, y con cariñosas frases, que viva-
mente le agradecemos, nos felicita y patrocina 
lardea de que el Sr. Gobernador civil tome la 
iniciativa para cuanto se haga con el propósito 
de recaudar fondos. 
N i el Eco ni EL REPUBLICANO, al dar ejem-
plo de patriotismo confiando tan grata tarea 
al adversario político, contaban con la huéspe-
da. 
Que en el presente caso ha tomado la fi-
gura del ministro de la Gobernación» 
E l cual ha prohibido á todos los goderna-
dores colaborar en la honrosísima obra de avi-
var el amor á España. 
El gabinete fusionista es un verdadero pe-
rro del hortelano. 
Hay que desistir del pensamiento de ser 
presididos por el señor gobernador. 
Aunque D . Francisco Galán sea el prime-
ro en lamentarlo. 
—co»—^ 
De varios pueblos de la provincia recibimos 
noticias que hacen esperar buena cosecha de 
cereales. 
Bien lo necesitan nuestros labradores. 
«O»—-" 
Ya se fueron los compromisarios del mon-
tón, los de bonos y . . . demás excesos. 
Ha quedado en Teruel la creme sólo, lo 
escogido, lo selecto, los que con alguna distin-
ción pueden manejar un cubierto, sin confun-
dir el trinchante con el cuchillo, ni la mayo-
nesa con el ajo-aceite. 
Invitados galantemente—esta nos parece 
que es la frase—por quien podía hacerlo, se 
reunieron ayer tarde, en el «Vivero» los ele-
mentos todos que el domingo en las elecciones 
comiquearon para festejar el triunío sin com-
bate y la victoria del vencedor sin enemigo. , 
Hasta en sus expansiones políticas son có-
micos estos monárquicos; y va de esdrújulos. 
Escogido y abundante fué el menú, al cual 
hicieron bien los honores todos loa comensa-
les. . . 
Mucha alegría, mucho honesto bullicio, 
bromas correctísimas.... y llegó la hora de ser-
vir el café y la de que nosotros enviemos-entu-
siasta, sincera y cariñosísima felicitación á to-
dos los personajes de la provincia que ayer 
comieron juntos, si es cierto lo que se nos 
cuenta. , 
Por quien debía se propuso abrir en el acto 
una subscripción para el fomento de nuestra 
marina de guerra, , . 
La contestación fué un unánime y estruen-
doso ¡Viva España! que atronó el espacio. 
¡La lista! la lista en el acto!, pedían todos, 
y en cinco minutos se llenó de sumandos con 
un total de muchos miles de pesetas, como no 
podía menos de ocurrir, pues españoles sobre 
todo y adinerados, unos más otros menos, 
erán los allí reunidos. 
También nosotros, hondamente concurn-
dos aún por la noticia que acaban de traer a 
la redacción, exclamamos ¡Viva España! 
•Vivan los compromisarios turolenses! 
•Ah! No crean ustedes lo de los miles de 
peS Veíanse del viva á los compromisarios. 
Responsabilidades 
Son muchas y muy graves las que el pue-
blo español debe prepararse a exigir. 
Las hay de todas clases, desde las que se 
derivan de la codicia que los que están en lo al-
to han demostrado, procurando ante todo ama-
sar una fortuna de que poder gozar si vienen 
mal dadas, hasta las que nacen del abandono 
en que se han tenido los elementos de defensa 
de España. 
En estos momentos se pueden apreciar cier-
tos detalles interesantísimos, que el pueblo es-
pañol deberá tener presentes el día muy p róx i -
mo de las responsabilidades. 
A l lado de ciudadanos como el marqués de 
Villamejor y el de Cayo del Rey, que han sus-
crito respetables cantidades para fines pat r ió-
ticos, hay otras personas m á s obligadas que 
nadie al sacrificio que se han mostrado tacañas 
hasta la exageración. 
Y eso que la fortuna que poseen ha sido 
adquirida en España sin grandes molestias, ni 
penalidades, ni trabajo. Porque España podrá 
ser pobre; podrá estar arruinada; podrá carecer 
de barcos para anonadar al yankeex y carecer 
de recursos para tener al corriente de sus pa-
gas á los que pelean en Cuba por la honra de 
la patria ó para arrancar de la mendicidad á los 
que regresan inútiles de la guerra; pero en 
cambio es generosa hasta la prodigalidad con 
los que ejercen algún cargo ó desempeñan a l -
guna función pública. 
Contra eso y contra otras cosas análogas 
cabe la protesta; más que la protesta, el acto 
de justicia de la nación exigiendo responsabili-
dades severas. 
España se ve en el caso de sostener una 
guerra cuya consecuencias nadie sé a t reverá 
á determinar todavía, porque los que han go-
bernado no han sabido evitarla, desplegando, 
á su tiempo, las energías que ahora se ven 
forzados á desplegar, después de haber perdi-
do 5o.000 hombres en una lucha estéril y de 
haber gastado más de 1.000 millones de pese-
tas. 
Si esto no se hiciera, si quedase impune 
tanta torpeza, tanta maldad y tanta impoten-
cia, habría que renunciar á la dicha de la pa-
tria. 
Porque los que han llevado al país á la ru i -
na y al vilipendio, volverían á llevarlo una y 
cien veces más. Pasado el momento de peligro, 
seguirían considerando á la nación como una 
propiedad de la que pueden disponer como se 
dispone de un rebaño de ovejas, y el fruto de 
la obra popular, la resultante de estas hermo-
sas energías, todo eso que enaltece y avalora 
la actitud del pueblo, sería perdido. 
Aunque no fuese más que para eso, para 
acabar de una vez con los que explotan á la 
nación y la conducen á trances como éstos, 
después de haberla agotado y debilitado, de-
ben los republicanos procurar convertirse en 
un poderoso elemento político, cuyas decisio-
nes y cuyas actitudes tengan el valor necesa-
rio para intervenir en las soluciones del por-
venir. 
Hay que pedir estrecha cuenta á todos y 
de todo lo que el país ha sufrido en los úl t imos 
veinte años. Hay que hacer justicia y acabar 
con la impunidad de que vienen disfrutando 
los explotadores del país, y esa misión corres-
ponde, en nombre de los intereses de la nación, 
á los partidos republicanos. 
Aconséjalo así un interés supremo, y no 
creemos que podamos desoír este consejo, co-
mo no podemos desoír los clamores de la pa-
tria que demanda reparación á sus infortunios. 
Nunca mejor oportunidad que ahora, para 
realizar un acto que por sí sólo impondría 
miedo á las instituciones que combatimos, y 
sentaría las bases de una rehabilitación moral 
de esta España desconceptuada y despreciada 
en el mundo. 
U L T I M A H O R A 
Madrid—días I I y 12. 
Anoche (día 10) imponente manifestación. 
Hubo corridas y algunos golpes. H o y t ran-
quilidad aparente. Animos excitadísimos. 
— o — 
Reproducida manifestación (día 11). Mac-
Kinley presentado Mensaje. Pide autorización 
intervenir armas Cuba. Rechaza beligerancia. 
X . 
TERUEL.—Iraprenla de A. Perruca, Democracia, 17 
m f j i s i i i i i s i i 5 l u -
C A L · L E D E S A N J U A N N U M E R O 4 -
F^pecialid.d en lujosos fcrelms melálicos, de más grueso, mejor construcción y másba-
rnlos qnen.idie. fi precies sin cornpelencia 
BIPRENTA Y MODELACION J M r ^ S A 
Arseoio Ferruca 
CALLE DE LA PEMOCR.ACÍA KUMERO 27 
nne en este estableci-
Pongo en conocimiento del ^ j ^ m f ± ¿ ^ . por d i f ic i -
nSillas Vníiémés. Cor.)nas v l . e i m / : . I . , , , ,. v i miento se hacen toda clase de trabajo* P J BPKm P& pnra eí depósito, conducción y enterramiento de los cadáveres y i j , r m 0 5 m?^/ ^ 0 ^ ^ 
S i ó n dc funí-rales.faüeitando el earrruaje. cajón y demás electos fúnebres necesarios \ les que Sean, J 1 J ^ CARTAS DE EN-
F^CTURAS, MEMBRETES, ^ ^ l ^ ^ L · ü m m , PERIÓDICOS, 
i-íé T-TCÍOPÍELAS DE DEFUNCIÓN, ™~*Z**rÒ(*i Y T O D O L O C O N -
celehración e c 
á dichos objetos 
Tariíiis con precios Ojos, m ínslriiccioncs á quien las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
LACE. ESQUEL  U ^ ^ ^ - ' PKOSPECTOS, 
CARTELES, MEMORANDOS,, PAGARES, m v 
i lases. 
T e s e l a s 
a l a s e s . • 










SE H\CEN'TODA CLASE DE E N C U A D E R ^ ^ ^ ^ de MODELACIÓN 
TAMBIÉN SE HALLA ALA VEN T A T O DA ^ ̂  Q g • RECAUDADORES Y 
SA. PARA LOS AYUNTAMIENTOS, 3 ^ 
kerlicío permanente y esmerado con todo el material de excelentes condiciones, 
Director I) GISEGOHlO RSTiíBA.N, plaza de San Juan numero 4. 
4 ^ m&í&VM m ias casas número 23 y So; de la calle del Salvador de esta cin-
3 E| l í l i l 11IO? I I dad con accesorio á la calle de la Democracia, y juntamente 
con el cuarto que debajo de ellas existe en esta segunda caile 
Dará razón 1). Pascual Serrano y Pancio 'i l i l i l í ' 
n̂ :c:::vA.;:.-:-v 
E l profesor de i .a enseñanza superior, D. R a m ó n BayQ y Biel-
sa , se dedica Ir dar lecciones d domicilio d niños y adultos de ambos 
seceos, d precios acomodados, t 
E l que desee 'utilizar sus servicios puede dirigirse d la calle de 
San Es tévan n ú m . 19, donde le d a r á n r azón . 
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. 
O B R A S Q U E SE 
A L L A N m V E N T A 
en 
este Establecirnienlo. 
Manual de consumos. 
lley dè qiiiníàs. . . j * \ l ' „ 4 ' n ' ' V ' i - ' i i ' í í ' 1 ^ • • 
lleves electorales. . . . . . • ' Vnmtm'es . • 
Instrucción para procedimiento conti a dcudoiu.^ ^ 
Código penal.. . . • . . • • • ' ' * _ . . 
Idem de comercio. . . 
El libro de los Juzgados m!inicn^^,s;- . , 
aegiamento v tarifa para la contribución mdiUmi . 
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16 tomos de l a l cogaa callana, e ieaeto y artes, se m á c a . ' 
Calzado 4 medida de lu jo 7 ^ ^ ^ Sñ haCe toda olaso do calzado. 
Avisando con cuatro días de anticipación ^ f.ninn0(íb u r r s 
Se encarga este establecimiento de hacer toda, las compost u i ab. 
FABRICA DE J M E S Ü L l f f l l DEA J 
D E 
CARRETERA DE ZARAGOZA, T É R M I N O DE CONCÜD ( T E R U E L ) 
J a b ó n 1.a. A r r o b a 10 pesetas. 
Acei te , clase extra . . . . . . . . . . 
EQUIVOCARSE! 
13, 60 id 
IKSBiKBStSfiCZaSEBSSSS 
el ra infles" y 
POR EL METODO DEL NOTABLE CALIGRAFO DE LÀ REAL CASA 
SffTE 
P o r e a t e m ó L e d o e n t) r e - v e L i e m p o , s e c o r j s i g " u . e l a . r e f o r m a 
d e J a l e t r a p o r r r x u y r x a a l a c^iae ó s t a c=;ea, a d e j u i r i e o d o o L r a c l a -
r a y e L e ^ a n c e c o u - i o c o n J a e c l a o s l o d e a - i o s t r a r a e l D i i ^ e c t o r d e 
l a « A c a d e n i i a M e r c a o r . i l » D. F r a n c i s c o 7-&.txxIba 1 a m b e r r i y B a -
r r e r a , c ía y o " ú n i c o o b j e t o a l a c r e d , i c . a v r s e , e s e l d a r a o o n o o e r 
e n e s t a c a p i t a l , e l m é t o d o a n t e r i o r m e n t e e x p r e s a d o y q u e 
t a n t a « c e p c a e ; ó n t i e n e e n « M a d r i d . 
H a y c l a s e s p a r a s e ñ o r i t a s á l i o r a s d i s t i n t a s d e l a s d e l o s 
a l m x m o s . | 
HOMOEIEIOI MÓBÏiOS 
P a r a m á s d e t a l l e s e n Cí-isa d e l D i r e c t o r , P l a z a d e l M e r c a d o 
4 0 , p i s o p r i m e r o , d e c i n c o a s i e t e d e l a t a r d e . 
Los cliocolates que se han expendido en la calle de j a Demo-
cracia, n ú m e r o 16, á nombre de Anton io (xómez. han sido elabo-
rados y dir igidos por F I L O M E N O GOMil^Z, que se ha estableci-
do en la calle de la Democracia, patio del n ú m e r o 17, ofreciendo 
al p ú b l i c o en general y á sus parroquianos en par t icu la r , las 
mismas clases de chocolates en mejores condiciones: 
Chocolates slu adulterar legüimos de cacao, azúcar y canela, dando 1001| 
setas á quienpmeh lo contrarío. . 
Libni de 360 gramos clise il.a una peseta G0 cénlimos. 
id. » idi • » b &} » id. 40 » 
id. » . id. » » 3.a » id. 20 » 
Chocolates compuestos de cacao, (mear, y canela y almendrada. 











§hocolatcs compuestos de cacao, azúcar, ||iala, almendra g harina 
libra de 360 gramos, clase S.a 80 céntimos. 
1SOTA. Cada libradle chocolate estará con su etiqueta correspondíei/e ptír'aí dirigirse, 
o m e z . 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17, T£RUJEl 
SW ^9^!Í^£S^S^tò\ torno harinero de cuatro MU W metros de largo, propio para 
moliüO. Inlormarán en esta Administración. 
un molino para moler espo-S E VEMB: 
caballeria. 
Para informen en esta imprenta. 
cías, con volante para una 
BARBEROS 
periódico. 
Se necesita un oíicial que sepa 
su obligación. 
Informarán en la imprenta de este 
D R O G U E R Í A Y U L T R A M A R I N O S 
de la Virgen del Pilar 
B3S, m < m I t o VALEEO 
CALLE DEL TOZAL NÚM. 24. 
Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas clases su-
periores, arroz, judías, garbanzos y lentejas, aceites, ja-
bones, pnróleo y tubos fiara quinqués, cales superiores 
tostados al día y thés, pastas para sopa recibidas sema-
nalmente; salchichón, aceitunas y galletas, almidones de 
las mejores marcas, bujías y conservas de hortalizas y 
pescados, un buen surtido de vinos de Jerez, cognacs 
ron y los mejores amsa-ios, chocolates superiores de va-
nas marcas y a precios económicos. Especialidad en artí-
culos para pintores. : ̂  - ™ 
24-Calle del Tozal, U + T E R U E Z 
í? filí H i il «' todos los choco 
M Í \ 1 A lalesdel Mundo 
y n.U. /1 es la «Industria 
A .fonesa de Jaca» que fabrica 10000 libras diarias des-
PO? 6éŜ -3.-de P-S.eta ^ (,e ^iOg^mos hasta -2 
pestas 50 céntimos id., con un descuento de 28 y 30 
polOíl según su clase y tiempo determinado para el 
pao; para mas detalles y ve,- las muestras, dirigirse ai 
leresentante de la casa en esta provincia i). José Me-
s f y Martin, Hotel Portea, número 5.-TerueJ. 
<*tOT̂ TT::â 3igaa:;g:<̂ ^ 
• : .Í:.>IIJ Í 
U C 0 I S i ï ^ ^ 
A \ j y tn csia ciuajíi, üa sido tra>.pasa(lo ai conocido (ioeno baslaalcs años din *» de la posada de la E n s a l a t o !) h i i M { h i ^ \ \ ^ ' L T I ' 7 «« tóBle  a s f a a a l i g a a Fonda de Portea, y óltimaneata 
« c a t e a n . ^ ^ ^ ^ J ^ ^ l S A Z T T i ^ ^ ' í ^ k m y m ^ s ^ m ^ 
^ * * * * * * > ™ ^ P - d e l o s c o a o e i d o M t a v e z H 
